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論 文 の 要 旨 
近年，機器同士の通信を利用したM2M (Machine to Machine) や，オフラインとオンラインを結
































本論文で提案した音響 OFDMの伝送速度は約 300 bpsであり，URLやメールアドレスの短いテキ
ストデータであれば，1～2 秒程度で伝送できる．実際にスマートフォンや小型デバイスにも実装を
行い，音響 OFDMが実現可能であることも確認している． 
研究の着眼点，新規性，有効性，実用性において優れた研究であり，博士（工学）の学位を受ける
にふさわしい優れた論文と評価する． 
 
【最終試験の結果】 
平成２８年１月２１日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、
著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全
員によって、合格と判定された。 
 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（ 工学 ）の学位を受けるに
十分な資格を有するものと認める。 
 
 
